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Son olarak memleketimizde depremlerin 
âfet vasfı arzetmelerine, bilhassa kışın ve 
gece vakti husule gelişleri de sebep olmuştur. 
Henüz iyice aydınlanmayan bu hususa güneşin 
durumu ile sıkı bir k o r r e l a s y o n  netice­
si göziyle bakılmaktadır.
Yazının içindeki ilmi terimler —  M o r ­
f o l o j i :  Şekil bakımı. T e r s i y e r  d e v r i :  
Üçüncü teşekkül devri. T e k t o n i k :  İndifaî. 
L a b i l :  Sabit olmıyan. P e t r o g r a f i k :  
Arzın üzerindeki kaya ve taşların 'madeni ve 
kimyevi bakımdan tetkiki. K a v a r t e r  d e v- 
r i : Dördüncü teşekkül devri. F a y  v e y a
F l e k s a r :  Maden tabakalarındaki çatlak.
G e n e t i k :  Bir hadisenin meydana gelmesi 
için geçirdiği safhaya ait. D o l o m i t :  Ufak 
taş veya fosil. K o r r e l a s y o n :  mutabakat.
(M uzaffer Atik)
AHM ET RASİM — (1864-1932) Büyük
türk gazetecilerindendir. İstanbul’da doğdu. 
Küçük yaşta babasız kalarak annesi ile Kara- 
anne dediği Sudanlı dadısının bakımı altında 
büyüdü, Annesinin kapısı olan bir paşanın, 
teyzesinin kocası bir emekli miralayın yardım 
ve nezaretleri ile sıkıntısız, derli toplu bir 
çocukluk geçirdi. «Falaka» kitabında canlı 
olarak anlattığı ilk tahsilini bir kaç mahalle 
mektebinde yaptıktan sonra kimsesiz çocuk­
lara mahsus olmak üzere, Cemiyet-i Tedrisi- 
ye-i Islâmiye tarafından açılmış olan Dârüş- 
şafaka’ya verildi. Bu okul mezunları telgrafha­
ne ve rüsûmat idaresinde çalıştırıldıklarından, 
öğretiminde matematik, fizik gibi derslerle 
fransızcanın bir önemi vardı. Okul sıralarında 
iken, 1880-1883 sularında gazetelerde görülen 
canlı hareketlerle ilgilenerek, edebiyata he­
veslendi. Manzumeler yazmıya, fransızca lek- 
tür kitabından tercümeler yapmıya başladı. 
«Muharrir, Şair, Edip» kitabının ilk kısımla­
rında buna dair hatıralarını anlatır. Okulu 
bitirdikten sonra bir'zaman Telgraf idaresinde 
memur oldu, fakat bir tercümesi yüzünden 
tanıştığı büyük gazeteci A h m e t  M i t h a t  
E f e n d i n i n  t e ş v i k  v e  k ı l a v u z l u -  
ğ u y l e  g a z e t e c i l i ğ e  b a ş l a d ı ,  ö l ü ­
m ü n e  k a d a r d a  g a z e t e c i  o l a r a k  
k a l d ı .
Gazteciliğinin ilk zamanları tercümecilik 
ile geçti. «Tercüman-ı Hakikat» için fransızca 
manzumeler, nesirler, bazı fen bahisleri ter­
cüme etti. Tercüman’dan sonra türlü gazete­
lerin tercüme işleriyle de uğraştı. Yeni usulde 
kitapçılığın yavaş yavaş canlandığı sıralarda, 
zamanı için çok meraklı konular olan elektrik, 
gramofon gibi yeni keşiflere dair ufak kitap­
lar yazdı. 1889 da ilk romanı «îlk sevgi» yi 
bastırdı. Bir müddet sonra bir kaç roman 
daha yazdı, Meşak-ı hayat, Endişe-i ha­
yat, Mehalik-i hayat, Tecarib-i hayat 
(1891-1894) gibi büyük isimli romanları, bazı 
çok hurda taisillere kaçan portre tasvirleri, 
derinleşemiyen tahlilleriyle o zamanki hikâ­
yelerden daha ziyade romana yakın sayılacak 
durumda oldukları halde büyük bir değer 
taşımamakta idiler. Daha sonraları bir kaç 
roman denemesine daha kalkıştı ise de üze­
rinde fazla durmadı, roman olarak okunabi­
lecek bir eser bırakamadı. Kitapçıların isteği 
üzerine yazdığı bu romanlarla beraber yine 
kitapçıların isteğiyle bazı okul kitapları yazdı, 
kendisinin özel Bakırköy okulu ile Musevi 
okulundaki öğretmenliği tecrübesiyle, fransız- 
ca kitapları model tutarak yazdığı sarf (gra­
mer) serisi, farsça kitapları, İslâm ve Osmanlı 
tarihine dair kitapları, yazıldıkları zamana 
göre ileri fikirle tertip edilmiş ders kitapla­
rıydı. Ahmet İhsan Tokgöz’ün Servetifünun 
dergisini kurduğu (1891) ilk zamanlar onunla 
beraber çalıştı; Baba Tahir Malûmat dergi­
sini çıkarmıya başlayınca oraya geçti. Malû­
mat sahibinin, şekil ve tarz itibariyle benze­
diği Servetifünun’a karşı tuttuğu yolun Ede- 
biyatıcedide toplantısına sebep olduğu bilinir, 
işte o derginin, ne olursa olsun diye Serve­
tifünun ve yazarlarına olan hücumlarına işti­
rak etti (1896-1898) ve  o n l a r a  k a r ş ı  
i mz a l ı ,  i m z a s ı z  y a z ı l a r l a  b i r  h a y ­
l i  a l a y l a r d a  b u l u n d u ;  «Dekadan-on 
eşek», «Topatan» gibi nükteleri o bulmuştu. 
Bu sırada gerek haftalık Malûmat’m kapak 
sahifelerinde, gerek gündelik Malûmat’ ta 
«Şehir mektubu» başlığıyle küçük fıkralar 
yazmıya, şehir hayatına dair dedikodulu iâv- 
halar çizmrye başladı, özenti bulunmıyan, 
kesin hatlarla anlatılan, edasiyle ifadesinde 
rahatlık duyulan «baştan savmacasına, hemen 
çırpıştırılıverilmiş»olan bu fıkralar geçen asrın
son yıllarındaki yaşayışımızı gösteren en canlı 
parçalarıdır. Bin sahifeden fazla tutan «Şehir 
mektubu» nda bunlara sık sık raslanır.
Ahmet Rasim ilk yazıya başladığı sıra­
larda yazdıklarından birkaç manzumeyi neş­
retmekle beraber nazımla çok., uğraşma­
mıştır. Malûmat’ ın kadınlara mahsus ilâvele­
rinde « L e y l â  F e r i d e »  a d i y l e  b a z ı  
n a z ı m  parçaları, devrin genel zevkini okşı- 
yan şarkılar yazdı. Bu şarkılardan bir kısmı 
bugün bile tekrarlanmaktadır. Daha çocuk 
yaşta iken sesinin güzelliğinden dolayı kom­
şu kızların kendisine şarkı söylettiğini anla­
tan Ahmet Rasim, Darüşşafaka’da musikî 
dersleri ile bu işe merak sarmış, sonra namlı 
üstatlardan birçok şeyler öğrenmiş, bütün 
ömrünce saz ve musikî ile ilgisini kesmemiştir. 
Şarkılarından bir çoğu kendi besteleriyledir.
İstibdat idaresi son yıllarında (1901-1907) 
matbuat üzerine sık^ bir baskı koymuştu. 
Ahmet Rasim’in bu yıllar arasında yazabildiği 
makaleleri, suya sabuna dokunmaz tarih konu­
ları olmuştur (Menakib-i Islâm, Külliyat-ı 
sây ü Tahrir). Hattâ bu yıllarda yazıdan büs­
bütün alıkonarak, tazminat diye, maarifte 
bir memurluğa da tayin edilmişti.
19 0 8 M e ş r u t i y e t i n i n  s e r b e s t "  
1 i ğ i o l u n c a  t e k r a r ,  y a z ı  h a y a t ı n a  
g i r e n  A h m e t  R a s i m p o l i t i k a ,
e d e b i y a t ,  t a r i h  m a k a l e l e r i  yaz -  
m ı y a  b a ş l a d ı .  Politika makaleleri, o 
zamanlar yüzlercesi yazılan bu çeşit karma­
karışık yazılardan büyük bir ayrılık göster­
mez. Tarih yazıları ise, hattâ tarih kitapları 
da bunlar arasında olmak üzere, bir tarih 
okuyucusunun parça parça eklediği, fakat 
renkleri, ekleri bakımından bir kaynaşma 
yapa?nadığı başarısız eserler sayılabilir (Re­
simli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, İki hâtırat- 
Oç şahsiyet, İstibdattan Hâkimiyet-i Milli- 
yeye, Şinasi). Bunlar tarih tetkikleri gibi 
iddialı bir niyetle olmayıp tarihten bazı 
bilgileri yaymak gibi mütevazı bir istekle 
yazılmış olmakla beraber ilgi uyandıracak 
canlılıktan mahrumdular. Ahmet Rasim bu 
sıralarda asıl kendi nevini bulmak üzere idi. 
Gazetecilik ile dolaştığı yerlerde tesbit 
ettiği gördükleri ile, yine şehir hayatından 
alınma yazılar, zaman geçtikçe hâtıralaşan 
geçmiş hayattan hatırında kalanlar, kendisine, 
bu nevin ilk insanı olmak fırsatını verdi. 
Bunları, çocukluğu kadınlar arasında geçen 
Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi bir insanın 
öğrenebileceği en ince mânalı, nükteli bir 
İstanbul türkçesi ile yazdı. Günü gününe kısa 
eskizler halinde yazdığı fıkralarla ilk meşru­
tiyet zamanını (Cidd-ü-Mfzah), ilk dünya 
savaşında İstanbul’u (Eşkâl-i zaman), müta­
reke devrini (Gülüp Ağladıklarım), her zaman 
için bir vesika olabilecek, lezzetle okunacak 
şekilde tesbit etmiştir. Hâtıralarında da bu 
çeşni ve özellik vardır. «Falaka» ile eski 
mahalle okulları, «Fuhş-i Atik» ile bir devrin 
kadın-erkek münasebetlerini, «Muharrir, Şair, 
Edip» kitabında kendini mihver tutarak, 
geçen asrın son yirmi yıllık edebiyat dün­
yasını anlatmıştır. Bu eserinde de, aradan 
yıllar geçtiği; Edebiyatıcedideye kendini 
kabul ettirmiş, hattâ tarihe maledilmiş 
olanlardan bir çokları ile dost olarak çalıştığı 
halde, yer yer aleyhte bulunmaktan kendini 
alamaz.
Aile, okul çevreleri itibariyle muhafa-- 
zakâr bir âlemde yetişmişti. Okulun softalar 
kısmı dediği daha sıkı eskiye bağlı olanlara 
nisbetle yenilik ister görünmekle beraber bu 
isteği, Ahmet Mitnat Etendi ile Muallim Naci 
çerçevesini aşmamıştı. Arkadaşları Andelip 
(Esat), Müstecabizade ismet, Mehmet Celâl 
gibi eski edebiyatın son mümessilleri dene­
cek kimselerdi. Baba Tahir, dergi ve gazete­
lerindeki mücadeleyi bunlarla idare etmişti. 
Geçirdikleri hayatı, bu son eserinde Ahmet 
Rasim çok ilgi uyandıracak teferrüatla anlat­
maktadır.
Yarım asırlık aralıksız bir yazı hayatının 
y ü z l e r c e  m a h s u l ü  a r a s ı n d a  
b ö y l e c e  s e k i z ,  o n  t a n e  de o l ­
s a  z a m a n a  g ö ğ ü s  v e r e c e k  eser 
meydana getirmek pek az insana nasip olmuş­
tur. Ahmet Rasim, 1932 senesinde. Büyük 
Millet Meclisinde İstanbul meDus iken vefat 
eylemiştir.
Ahmet Rasimin başlıca hikâyeleri —  ilk 
sevgi 1889. Bir sefilenin evrakı metrakesi. 
Güzel Eleni, Meşakı hayat, Leyali ıstırap, 
Endişei hayat, Tecaribi hayat, Endişei hayat 
1891. A f i f e  1892. Mektep Arkadaşım, Tecrü­
besiz aşk, Nümunei hayal. Biçare genç 1994. 
Sevdayı sermedi, Gamı hicran 1895. Asker 
oğlu, Nagâm, Kitabei gam 1897. Ü lfet 1ğ99. 
iki güzel günahkâr 1922, iki günahsız sevda 
1923.
Fıkraları —  Şehir mektubu 1898. Eşkâli 
zaman, Ciddii mizah 1918. Gülüp ağladık­
larım 1926.
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